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LAMPIRAN 
Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap 
Keputusan Pembelian Filling Cabinet Pada PT Tjakriodo Mas 
Surabaya 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh responden yang terdiri dari orang / lembaga 
yang membeli dan menggunakan filling cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya, minimal satu kali pembelian dan berdomisili di Surabaya 
2. Bapak / Ibu / Saudara dimohon menjawab dengan cara memberi tanda silang 
(X) pada kolom yang telah disediakan. 
3. Parameter jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut: 
STS Sangat Tidak Setuju 
TS Tidak Setuju 
N Netral 
S Setuju 
SS Sangat Setuju 
4. Basil penelitian ini ditujukan untuk kepentingan penulisan skripsi program S 1 
Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
5. Sebe1urnnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak / ibu / Saudara 
didalam pengisian kuesioner ini 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Usia Bapak/IbuiSaudara saat ini: 
< 20tahun 20-40 tahun 41-60 tahun > 60 tahun 
3. Pendidikan terakhir BapakJIbuiSaudara: E SMU I D3 \ SI S2 I Lain-lain I 
4. Pemah membeli atau menggunakan filling cabinet produksi PT Tjakrindo 
Mas Surabaya? 
Pemah I Tidak Pemah 
PERTANYAAN 
STS TS N S SS 
FAKTOR INTERNAL 
Motivasi 
1. Pembelian filling cabinet untuk 1 2 3 4 5 
menertibkan administrasi file. 
2. Pembelian filling cabinet memudahkan 1 2 3 4 5 
I pencarian file yang lama. 
3. Pembelian filling cabinet karena I 2 3 4 5 
didorong oleh kebutuhan penyimpanan 
file yang aman. 
PerseDsi 
1. Filling cabinet produksi PT Tjakrindo 1 2 3 4 5 
Mas Surabaya adalah tempat 
penyimpanan file yang tahan lama. 
2. Filling cabinet produksi PT Tjakrindo 1 2 3 4 5 
Mas Surabaya adalah tempat 
penyimpanan file yang praktis. 
3. Filling cabinet produksi PT Tjakrindo 1 . 2 3 4 5 
Mas Surabaya adalah tempat 
penyimpanan yang ekonomis. 
Sikap 
1. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya warnanya sesuai den.e;an selera. 1 2 3 4 5 
2. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabava bentuknva kokob dan indah. 1 2 3 4 5 
3. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya sangat serasi dipadu dengan 1 2 3 4 5 
verabot kantor yang lain. 
FAKTOR EKSTERNAL 
Keluan!:a 
1. Pembelian filing cabinet produksi PT 
Tjakrindo Mas Surabaya karena pengaruh 1 2 3 4 5 
kepala keluarga. 
2. Pembelian filing cabinet produksi PT 
Tjakrindo Mas Surabaya karena pengaruh 1 2 3 4 5 
ibu rumah tan.e;.e;a. 
3. Pembelian filing cabinet produksi PT 
Tjakrindo Mas Surabaya karena pengaruh 1 2 3 4 5 
anak. 
Kelomook Referensi 
1. Informasi tentang filing cabinet produksi 
PT Tjakrindo Mas Surabaya saya peroleh 1 2 3 4 5 
dari kerabat atau saudara. 
2. Informasi tentang filing cabinet produksi 
PT Tjakrindo Mas Surabaya saya peroleh 1 2 3 4 5 
dari rekan kerja 
3. Informasi tentang filing cabinet produksi 
PT Tjakrindo Mas Surabaya saya peroleb 1 2 3 4 5 
dari atasan. 
Kelas Sosial 
1. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya banya diminati oleh orang 1 2 3 4 5 
berpenghasilan tinggi. 
2. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya banya diminati oleb orang 1 2 3 4 5 
berkedudukan tinggi di perusahaan. 
3. Filing cabinet produksi PT Tjakrindo Mas 
Surabaya banya diminati o1eh orang 1 2 3 4 5 
berkedudukan tinggi di masyarakat. 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 
1. Pembelian filing cabinet produksi PT 
Tjakrindo Mas Surabaya karena sesuai 1 2 3 4 5 
dengan kebutuhan. 
2. Pembelian filing cabinet produksi PT 
I 
Tjakrindo Mas Surabaya karena 1 2 3 4 5 
I berdasarkan informasi yang diperoleh I adalah baik. 
3. Pembelian filing cabinet produksi PT 
Tjakrindo Mas Surabaya karena sudah 1 2 3 4 S 
membandingkan dengan merek lain. 
4. Bila di lain waktu membutuhkan filing 
cabinet, akan membeli ulang filing 1 2 3 4 S 
cabinet produksi PT Tjakrindo Mas I 
Surabaya. 
5. Selarna menggunakan filing cabinet 
produksi PT Tjakrindo Mas Surabaya 1 2 3 4 5 
sarna sekali tidak ada masalah. 
Variabel Bebas (N = 53) 
X2.1 (Keluarga)~ - - X2.2 (Kelom-pok Referensl) 
2:iT Rai8'~ 1 2 
- -----. -- -------
Variabel Bebas (N = 53) 
Variabel Terikat (N = 53) 
N 1 Y (Keputusan Pembelian) 
! 1 ! 2 I 3 4 5 Rataz __ 
i-I ____ 1._ ---,,-tl---c;;i---...... +---...t---..-t---;~ 
1 1! 3] 3 4 3 3 a20 
( 2: 5 ( 5 5 5' 5 5.00 
I~, ___ 21 _____ 5.-i1 ___ .5f-___ ,5-+-__ --;;..5+--__ -;;5+-_~5.~00~ 
i 41 41 4 3 3 3 3.40 
I 5 I 5 5 . 4 . 5 5 J 4.80 
I ~ ! 4 . 5 5 5 5 4.80 
31 3 3 3 3 3.00 
I 8 I 5 i 4 5 5 5 4.80 
I 9 I 4 I 5 51 5 5 4.80 
i 10 I 3 I 3 31 3 3 3.00 
11 I 3 5 4 . 4 . 5 ' 4.20 
f-( --1°"""2T 5 51 5 4 4 I 4.60 
13, 5\ 5 5 4 4 4.60 
• 
14: 5 51 5 5 51 5.00 
, 15] 5 i 4 i 4 4 4 i 4.20 
e------:1;;;6+j ---47f 4 4 4 5 4.20 
1 17 i 5 : 4! 4 5 I 5 : 4.60 
1-1 __ -:1"",,"8+-11 ___ 37f-__ --;o3+--__ ~4o+'---3~-- 4 3.40 
I 19 ' 4 1 5 5 4 ' 5 i 4.60 
221 5 4 5 , 5 4 4.60 
231 5! 5! 5 5 51 5.00 
I 241 51 2\ 4 5 3
'
, 3.80 
! 25 I 5 1 4\ 5 5 I 5 \ 4.80 
l 26 i 5 I 4 5 3 4 4.20 ~-~---~--~-~+_--~t--~--~~ 
I 27 i 3 i 31 5 5 5 I 4.20 r--------c=+--~+----=+-----=+----:;O+----o-i--~ 
1-' __ 2~8~!--~2~----~3~--_27f---~3+----~1o+.--~2_:.2~0 
i '29 1, 4. 5 4 4 51 4.40 1----.;-... + .. --~t___--""'---7f---__.+----.......t--.. ;;;1 
I . 3301 I 51 5 4 4 4 i 4.40 I ~+. ---4'1 4 5+' ------5+-- -----;4+---·'4.40 
I 32 I 5 \ 3 4 4 5 4.20 
i 34 i 5 5 4 5 3 4.40 
35 i 5 3 51 4 3 4.00 
I 39 i 4 ' 3 3 3 3 3.20 
1 40 I 5 51 5 5 4 ' 4.80 
i 41 j 5 2 5, 4 3 3.80 
1 42 1 5 51 5 4 ' 5 4.80 
I 431 3 31 3 3 3 3.00 
1,-__ 451 5[ 2, 4 3 3 3.40 
Variabel Terikat (N = 53) 
I N , Y (Keputusan Pembelian) 
I 
----~--, 2 I 3 
, 4 5 Rata' i 1 1 
i ! I I 
I 461 3 ~t 3 3 4 3.20 I 47 5 5 5 5 5.00 I 48 3 3 1 3 3 2.80 
j 49 1 31 31 3 3 3 3_00 
I 50 3 31 41 4 5 3.80 
! 51 I 41 4[ 5 5 4 4.40 
I 521 41 51 51 41 5 4.60 
'i 53! 51 5\ 3: 4 5 4.40 
Correlations 
Correlations 
XU Xl.2 X1.3 
xu Pearson Correlation 1.000 .739' .467" 
5ig. (2-tailed) .000 .000 
N 53 53 53 
X1.2 Pearson Correlation .739' 1.000 .585" 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 
N 53 53 53 
Xl.3 Pearson Correlation .4fW' .585' 1.000 
5ig. (2-tailed) .000 .000 
N 53 53 53 
X2.1 Pearson Correlation .731' .561" .386'" 
5ig. (2-tailed) .000 .000 .004 
N 53 53 53 
X2.2 Pearson Correlation .423' .405' .178 
Sig. (2-tailed) .002 .003 .202 
N 53 53 53 
X2.3 Pearson Correlation .564' .509~ .275< 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .046 
N 53 53 53 
Y Pearson Correlation .914~ .816~ .628" 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 53 53 53 
". Correlation IS SlQmficant at the 0.01 level (2-talled). 
'. Correlation is significant at the 0.05 level (2-1ai1ed). 
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X2.1 X2.2 X2.3 Y 
.731' .423" .564' .914 
.000 .002 .000 .000 
53 53 53 53 
.561' .405' .509~ .816'" 
.000 .003 .000 .000 
53 53 53 53 
.386'" .178 .275' .628 
.004 .202 .046 .000 
53 53 53 53 
1.000 .317" .585' .787' 
.021 .000 .000 
53 53 53 53 
.317" 1.000 .487' .511 
.021 .000 .000 
53 53 53 53 
.565" .487" 1.000 .647 
.000 .000 .000 
53 53 53 53 
.7D7' .511' .647' 1.000 
.000 .000 .000 
53 53 53 53 
Frequencies 
Statistics 
Jenis Frekuensi Jumlah 
Kelamin Pendidikan Pembelian Sekali Beli 
N Valid 53 53 53 53 
Missing 0 0 0 0 
Frequency Table 
Jenis Kelamin 
Valid Percent J Cumulative FreQuency Percent Percent 
Valid 1.00 20 37.7 37.7\ 37.7 
2.00 33 62.3 62.3 100.0 
Total 53 100.0 100.0 i 
Pendidikan 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3.00 22 41.5 41.5 41.5 
4.00 21 39.6 39.6 81.1 
5.00 10 18.9 18.9 100.0 
Total 53 100.0 100.0 
Frekuensi Pembelian 
Cumulative 
Frequency. Percent Valid Percent Percent 
Valid 1.00 50 94.3 94.3 94.3 
2.00 3 5.7 5.7 100.0 
Total 53 100.0 100.0 
Jumlah Sekali Beli 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 1.00 50 94.3 94.3 94.3 
2.00 2 3.8 3.8 98.1 
3.00 1 1.9 1.9 100.0 





Model Entered Removed Method 




a. All requested variables entered. 
b. DependentVariab~:Y 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 
.969" .940 .932 .1868 
a. Predictors: (Constant), X2.3, X1.3, X2.2, X2.1, X1.2, X1.1 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F 5ig. 
1 Regression 25.086 6 4.181 119.769 .000' 
Residual 1.606 46 3.491E-02 
Total 26.691 52 
a. Predictors: (Constant), X2.3, X1.3, X2.2, X2.1, X1.2, X1.1 





CoeffICients s Com!Iations 
Model B Std. Error Bela t Sig. Zero-order Portial Port 
1 (Constant) -.289 .185 -1.563 .125 
Xl.l .441 .060 .491 7.402 .000 .914 .737 .268 
XI.2 .168 .061 .164 2.771 .008 .816 .378 .100 
XU .167 .036 .204 4.596 .000 .628 .561 .168 
X2.1 .136 .050 .151 2.696 .010 .767 .369 .1]98 
X2.2 .Ito .043 .110 2.561 .014 .511 .353 .093 
X2.3 8.652E-02 .048 .089 1.804 .078 .647 .257 .065 
•. Depe~ Variable: Y 
PBRP' ~T' ICAAN 
Umnnit,," .. , wKlva MlUldala 
IU/ilABAYA 
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